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RÉSUMÉS
Les images produites par notre Société du Spectacle, en diffusant les dogmes du « jouir » et de la
polymorphie  du  corps,  participeraient  à  la  fabrication d’une  post-humanité,  paradoxalement
basée sur un projet de désincarnation physique et psychique.
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